

















































































図 4-6 中央図書館 1 階フロアマップ
図 4-7 本の並び
　中央図書館では図 4-5 にある『日本十進分類法』に従って背表紙の 1 段目の数字をつけ
ています。例えば日本史の本には 210、原子物理学の本には 429、といった具合です。図






















































































4.4.1 富山大学附属図書館 OPAC( オ－パック )
　はじめに、詳しく OPAC の使い方を見ていく前に、OPAC の説明をしましょう。OPAC





















図 4-13　富山大学附属図書館 OPAC　「1950 年代　女性」検索結果画面
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図 4-14　富山大学附属図書館 OPAC　「女性史」検索結果画面 -1













4.4.2 CiNii Books( サイニィブックス )
　次に、全国の大学図書館や研究機関の所蔵している本や雑誌を検索することができる
データベース、CiNii Books について説明します。CiNii Books の検索結果からは富山大
学に所蔵しているか・していないかもわかるので、必要に応じて、より広い範囲の本・雑






































図 4-24　学術雑誌 図 4-25　学術論文














　OPAC や CiNii Books では、学術雑誌のタイトル『地域生活学研究』（図 4-24）は検索
できますが、論文のタイトル「「景観紛争の科学」で読み解く太陽光発電施設の立地問題」












図 4-27　 CiNii Articles










図 4-30　 CiNii Articles　論文詳細表示画面：本文等へのリンク































　図 4-31 で確認した巻号数が図書館に所蔵しているかを所蔵状況の部分で 確認し、該当
の所在場所まで雑誌を探しに行きます。
　中央図書館では、雑誌は 2 階、3 階、書庫 3 層に分けて置いてあります。2 階には主に
国内刊行雑誌、3 階には国外刊行雑誌、書庫 3 層には各大学の紀要、研究機関・各省庁の
報告書などが並んでいます。2 階は雑誌タイトルの五十音順（タイトルがアルファベット






↑『日本語の研究』はこの棚図 4-34　中央図書館 2 階雑誌架
 















　図 4-31 で確認した巻号数が図書館に所蔵しているかを所蔵状況の部分で 確認し、該当
の所在場所まで雑誌を探しに行きます。
　中央図書館では、雑誌は 2 階、3 階、書庫 3 層に分けて置いてあります。2 階には主に
国内刊行雑誌、3 階には国外刊行雑誌、書庫 3 層には各大学の紀要、研究機関・各省庁の
報告書などが並んでいます。2 階は雑誌タイトルの五十音順（タイトルがアルファベット












誌を対象に文献検索できる Web of Science や、さまざまな分野の学術資料を検索できる
Google Scholar を使って探すようにしましょう（詳しくは第 7 章参照）。
4.6 探した図書・雑誌・論文を利用する―貸出・文献複写
4.6.1 図書の貸出について










































②学外から取り寄せて読みたい場合は My Library「ILL 文献複写・図書貸借」から学外手
配の申し込みを行います。My Library へはがくにん ID でログインすることができます。
詳しくは My Library のログイン画面でご確認ください。 
図 4-40　富山大学 OPAC 検索結果画面
図 4-41　My Library　ILL 文献複写・図書貸借
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　項を入力したら、入力内容確定をクリックして申込み完了です。到着までには 3 ～ 10
　日かかります。到着後は My Library に登録されているメールアドレスに到着連絡があ
　ります。取り寄せた資料は、料金と引き換えにお渡しします。
　料金について…本の取り寄せ　：往復の送料　約 1,000 ～ 1,500 円
　　　　　　　　　　　　　　　　（本の大きさ・重さによって料金が異なります）



































②西條 好廸 , 吉井 亮一 , 北原 正宣（2001）「ライチョウの営巣環境としてのハイマツ植生」 
『環境技術』,30(6),454-459
 
使用したデータベースの名前
使ったキーワード
配架場所
請求記号（本の場合）
探し方のメモ
（例）
　本の情報なのでOPACかCiNii Booksで調べる必要あり
　→ 富山大学にあるかどうか調べるのでOPACを使う
　→ 書名を入れて検索
　→ 検索できたので所蔵がある
